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UN GRAN NOV L L E R O 
P r e c i o : 
2 0 C t s . 
A N O E L E T E , que debutó en la plaza de Madrid ante la indiferencia del público, colocándose desde esa 
fecha entre los primeros novilleros, por torero valiente y buen matador. 
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L \ L I D I A 
T A U R I N A 
L A F E R I A DE V A L E N C I A 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
San A g u s t í n , 6, 2. 
Ao respondemos en n i n g ú n caso de la co-
n csijondencia que no lleve la f i rma del D i -
rector ó el Adminis t rador . 
A punta de capote 
B a r c e l o n a - V a l e n c i a . . . 
Smi das seis 'de' la tarde. Ju l io . Valencia . . . 
Acaiba de llegar eil t ren que nos ha t r a í d o de la 
Ciudad de los Condes. Lias calles de esta alegre y 
Ijintoresea Valencia, e s t á n a n i m a d í s i m a s . Muchos 
forasteros. Caras bonitas. Rubias encantadoras. Mo-
i i'ii.is dé una g i t a n e r í a ext raordinar ia , con .ojos..co-
mo ascuas. Mujeres con una s i m p a t í a , con una gra-
cia especial. 
Saludo á mis buenos amigos de É l M e r c a n t i l I V 
lenciano, de La$ Pfovincias, del D i a r i o de Valen-
cia, de Jos d e m á s per iódicos valencianos. A esos bue-
nos amigos cumplidores y amaibi l ís imos. Saludo á 
mis buenos amigos de da empresa de la PJaza de 
toros, Don Salvador Alca lá y sus dos hijos. Salva, 
dar y Eugenio; D . Aniceto Bell ido, D . L u i s S ü á r e z : 
D o n iLuás del Cast i l lo, D . E m i l i o Bosch, D . Ma-
nuel Sancho, D . Ismael Guañaibens , D . ^ ' Ícente 
T r a v é . 
Ohadaimos un ra to de las impresiones que tienen 
del ganado y sobre todo de l a h e r m o s í s i m a corrida 
que ha enviado Pablo Romero. Se lamentan todos 
de que no haya ;podido torear en esta feria 
Juan Belmente. H a restado á las 
corridas su c a r a c t e r í s t i c a nota 
emocionante. Su toreo especial, 
completamente suyo. 
Das (atenciones Ide Jos amigos 
y el donaire de estas valenciani-
tas preciosas que matizan las 
a/legres calles de esta capi ta l , me 
han hecho olvidar &\ calor del 
viaje que se h a c í a insoportable, 
y el que hace a q u í que es peor 
todavía . 
E l preludio de Jas corridas es 
admirable. 
Mujeres bonitas. Flores. Luz. 
Color. Entusiasmo.' ü n sol . . . de 
Ju l i o y un calor que nos va l i -
quidando. . . 
Vamos, pues, a l toro, que ha 
llegado la hora. 
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arte y la nota de color, no entusiasma, no gusta la 
scrii'dad. la p rec i s ión de las faenas de Vicente. 
E s t é en íos quites! ha estado bien y oportuno 
como siempre. 
Graoná do ha levantado el e s p í r i t u del públ ico . Sin 
estar mal no ha tenido una buena tarde. Verdad 
es que el ganado, huido é incierto, no se ha prestado 
á que se luciera ningunq cié los espadas; 
H a mn/leteado con preferencia con la derecha y 
por bajo para hacerse con los bichos. Me ha gusta-
d o : ' m á s en el ..segundo, a l que ha .consentido hasta 
con la cadera. E n cambio en el quinto ha abusado 
de los mulletazos por bajo. H a dado irnos rodillazos 
y l i a estado valiente. 
Digno de elogio a d e m á s , só lo a p u n t é dos ve rón i -
cas, una navar ra y u n recorte a l q u i n t o ; varios 
quites y su faena banderilleando al quinto. 
Josolito torea siempre en un terreno en que es 
muy fácil torear si se tienen suficientes agallas pa-
ra meterse en él. Jx) que ocurre es que son conta-
dos—-mejor dicho, ninguno—los que se atreven á 
pisarlo. 
Dicho esto, huelga decir que J o s é ha-toreado con-
l iadís imo. t ranqui lo , quieto, solo, cerquita, ar rodi-
l l ándose en unos pases del tercer toro y e s t i r á n d o s e 
mucho en otros. H a dado un pase ayudado por bajo 
muy bonito y un molinete entre Jos pitones. Los 
L a primera en la frente 
25 de JuJ io .—'Pasó la pr imera 
corrida. Y nos divert imos muy 
poco. Pero se comprende. E l s e ñ o r conde de Tres-
palacios, ó el que u s u f r u c t ú e actualmente su gana-
der ía , se ha portado muy mal . H a enviado una 
bueyada. Los seis bichos han salido sueltos de la 
suerte de vara y si cumplieron en ella ha sido 
por el acoso de que se Jes ha hecho objeto. 
L a corrida, a d e m á s ha resultado algo terc iada» 
siendo el m á s chico el sexto. EJ pr imero y el cuarto 
han sido los m á s finos ; y el tercero y quinto los 
que t e n í a n m á s cara de respeto. 
S i descontamos dos varas de Camero, el formida-
ble picador de Joselito, Jos d e m á s lo han hecho tan 
mal como ban podido. Esto ya es. abusar dema-
siado... 
¡ M e t i e n d o un palmo de vara en el m o r r i l l o de 
las reses...! 1 
Vicente, él de lá caJJe de l-hnbajadores. ha -ido 
el que ha dado l a nota. Dos faenas de muleta bre-
vés, valientes de verdad; algo movida la pr imera, 
en La que in t e r ca ló unos pases de pecho- apretados, 
esquivando bien los achuchones y derrotes del ani-
mal, y muy inteligente l a segmida, en la que hubo 
un pasé alto estirado y ta l y uno de pecho ceñ id í -
simo, met iéndose en el terreno del to ro ' • 
De una estocada corta superior á volap ié , entran-
do desde cerca sv muy bien y doblando Ja c in tura 
admirablemente, m a t ó al primero y de una esto-
cada corta ladeada, en la s u e r t ¿ . contrar ia , y do-
blando t a m b i é n la c intura como un hombre, m a t ó 
all cuarto. 
Vicente Pastor no fué todo lo aplaudido que me_ 
recia serlo. Se le ovacionó, pero sin el ealor y en-
tusiasmo á que se liizo acreedor el madr i l eño , todo 
voluntad, v a l e n t í a y amor propio. 
E n esta t ierra , donde se respira y se siente el 
E l distinguido aristócrata A. Cañero matando un novillo en La 
encerrona que dió para mostrar sus proezas ante varios 
aplausos y jos olés se han sucedido durante la faena 
y ha tocado la mús ica en honor de Maravilla. 
Con el estoque un pinchazo hondo, entrando bien, 
aunque con él braci to alto y una estocada ca ída 
acometiendo igualmente bien. Palmas y pitos. 
¡ Qué le vamos á hacer! 
Kn el ú l t i m o ha hecho una faena b rev í s ima , con-
fiándose como siempre, y lo ha despachado de una 
estocada c a í d a . 
A este toro lo bander i l l eó con un par colosal y dos 
superiores. 
Para quien es él, toreando y quites, regularmente. 
Moreni to de Valencia y Almendro en banderilla--., 
y Blanquet bregando. 
L a entrada buena en lia sombra y regular en el 
sol. 
; L a pr imera . . . bueyada en la f rente! 
Unos destellos de Rafael el " G a l l o ' ' 
2(5 de .Jn/ l io . - -La a t e n c i ó n del púb l i co estaba con-
centrada toda en Rafael el (Jallo. 
A l hacer paseo se le a p l a u d i ó . L a gente estaba 
predispuesta á su favor. 
Y ail lJegar l a muerte del segundo toro ha habido 
un momento de e x p e c t a c i ó n en la Plaza. Se ha 
hecho el silencio, y Rafael, solo, l i a dado cinco pa-
ses colosales qp&^han sido coreados con o l é s : uno 
ayudado, uno con l a derecha tieso, con los pies 
j u n t o s ; otro igualj uno natura l y uno ayudado por 
ba jó arrodil lado. 
•Con t inúa la faena valiente, t ranqui lo , confiado, 
y toca Ja testuz del toro con el estoque, y le habla 
y se arrodil la y da un pase afarolado y otro natu-
ral y otro ayudado por bajo. Y Je habla y le aparta 
una banderilla y hace todo lo suyo cuando e s t á de 
buenas. Y hay olés, y palmas, y toca la m ú s i c a . 
¡ Rafael el G a l l ó ! 
Pero luego se cambia el disco, y ños encontramos 
con el otro Rafael. Pinchazos sin meterse... y Jas 
d e m á s cosas de Rafael liechas por Rafael. 
E n el quinto toro un par de pases buenos y o t ra 
faena aunque breve de Jas del Gallo cuando no los' 
quiere ver. 
No. debe olvidarse que el ganado de P é r e z de la 
Concha ha sido manso. V con mansos no hay l idia 
posible. 
Se p i tó mucho á Rafael y se le g r i tó ¡ qué se 
vaya ! ¡ que se vaya ! 
¡ R a f a e l ! ¡ R a f a e l ! ¿ P o r qué has de ser a s í ? 
E l púb l i co que estaba entusiasmado con los des-
teJJos de t u soberano arte en el segundo toro ha su-
fr ido el desencanto del j a r r o de agua f r ía de tus 
malas faenas. Y se ha indignado. 
Vicente Pastor se ha propuesto ocupar digna-
mente su puesto en esta feria, y lo va consiguiendo. 
- Y esto lo dice uno que no le habla a l m a d r i l e ñ o , 
n i le conoce m á s que de vista. 
Y me e x t r a ñ a mucho que sea tan exigente este 
públ ico, que no se hace cargo de la v a l e n t í a y de la 
verdad de la mayor parte de las faenas de Vicente. 
Los dos toros que Je han tocado hoy á Pastor 
eran huidos, incientos, recelosos. Y eJ esapda ha 
procurado ser breve, y ha intentado fijarlos y reco-
gerlos no cons iguiéndoJo del todo. H a dado unos 
naturales muy valiente, y uno de 
pecho b ru ta l al cuarto. 
Y con el estoque un pinchazo, 
entrando bien y con los terrenos 
cambiados, y una buena estocada 
en taMas met i éndose de verdad 
al primero, y media estocada en 
lo a l to , entrando superiormente 
con los terrenos cambiados al 
cuarto, que achuchaba y daba 
; mas atroces arrancadas. 
Se g a n ó el m a d r i l e ñ o una ova-
ción formidable que duraba al sa-
l i r el quinto toro. 
Las cosas de Rafael han pre-
dispuesto al públ ico contra su 
hennanito. 
¿ P u e d e negarse que Joselito es-
tuvo valiente, cerca, con su ca-
r a c t e r í s t i c a t ranquil idadV ¿ N o ha 
dado un pase ayudado por bajo 
búenb y tres naturales superiores 
de toda superioridiadV ¿ N o ha 
consentido á las reses y se ha 
arrodi l lado en varios pases en el 
terreno de ellas para evi tar que 
se le fueran como Jos otros bueyes que van lidiados? 
¿ N o ha entrado á matar tres veces de cerca y 
muy bien, atizando dos buenos pinchazos? 
¿ E n t o n c e s por qué se le silba? ¿ A qué viene la 
inoportunidad de algunos pitos? ¿ V a á pagar culpas 
ajenas, el que ha estado achuchando toda la tarde 
á Rafael? 
Pues a d e m á s de los tres pinchazos, l a rgó J o s é al 
tercero una estocada descolgada entrando con la 
inani ta levantada. 
E n el ú l t i m o una faena b r e v í s i m a é inteligente 
para recoger a l buey y un pinchazo bueno entran-
do de cerca y bien, y una estocada hasta el pomo, 
un poco delantera, acometiendo con la mano algo 
levantada. 
H a dado J o s é una v e r ó n i c a arrodi l lado y una 
buena a l ú l t imo , y dos muy buenas a l tercero. 
E n los quites oportuno y bien como V i e n t e . 
Con los palos y brega, Blanquet , M e j í a s y Ma-
gr i ias . 
Los picadores han estropeado tres toros de jándo-
les un palmo de puya en el m o r r i l l o y ' rompiendo 
las puyas en muchas varas. Es indignante Jo que 
ocurre con esos s e ñ o r e s . }: 
L a entrada, regular. 
Línea, en la 
amigos. 
¡ Y van dos bueyadas. 
Rafael y Vicente 
1*7 de Ju l io . - A l hacer el paseo las cuadril las los 
pitos' se oyen en toda la Ten ínsula . 
E l púb l i co e s t á indignado con las. cosas de Ra-
fael, á pesar de quererle tanto, y le g r i t a i que 
se vaya ! ¡ que se v a y a ! 
Y Rafael que parece que quiere sacarse la es-
LA LIDIA — A T A U R I N A 
Bienvenida matando el primer toro el 22, en Cartagena. 
pina, oye palmas eu mu quite bueno al pr imer toro. 
Luego a l llegar su toro, da siete ve rón icas repo-
giendo a l animal , tres de las cuales son muy bue-
nas. T a m b i é n liace un recorte ceñido. 
Y l a faena de muleta. Desipues de un brindis elo-
cuente, un pase ayudado colosal, uno de pecho con 
la derecha estirado y torero el hombre, uno ayuda-
do, uno na tu ra l sublime pisando el terreno del toro. 
Olés y entusiasmo. ¿ H a caimbiado la cosa? U n ayu. 
dado colosal, uuo na tura l . Uno ayudado por bajo 
arrodi l lado, uno na tura l y el del i r io . 
Este es el verdadero ¡Rafael. E s t á va l en t í s imo , 
t ranqui lo , • confiado, mandando, jugando. Se vuelve 
de espaldas a l toro. D a un pase afarolado. Toca el' 
testuz con el estoque, aparta una banderil la. 
U n pinchazo alto sin soltar. Nuevos milletazos 
con v a l e n t í a , y media- estocada delantera y ca ída , 
entrando con titubeos. Palknas y pitos. 
E l quinto toro ha sido quedado, incierto, no pa-
raba, y Rafael ha estado breve, movido y toreando 
con el pico de l a muleta, para un pinchazo sin soi-
í a r y o t ro que descordó al de Par i ladé . 
Los pitos y la bronca duran largo rato. 
Vicente Pastor muy breve con la muleta en sus 
dos toros y muy valiente. Sobresalieron unos pases 
naturales, altos y de pecho superiores. A l primero, 
que ha resultado suave, lo ha matado de media es-
tocada s u p e r i o r í s i m a , entrando recto y de cerca.. 
Ar ranca una banderil la del m o r r i l l o , saca con ella 
el estoque y descabella. Ovac ión formidable. 
A l cuarto, que achuchaba, lo ha despachado de 
una estocada corta algo tendida, entrando con los 
terrenos cambiados y en tablas. 
H a dado un par de lances buenos y ha estado 
muy bien en los gu i t é s . 
Joselito, una faena breve en el tercero en la que 
lia habido tres pases ayudados superiores que han 
arrancado olés de entusiasmo, y media estocada 
Un adorno de Joselito en la corrida celebrada el 22, en Cartagena. 
aída entrando bien. 
Otra faena breve ( 
ha v derrota. Tero 
u e 
Jos 
'Xt( que es manso, achu-
ite en el terreno del 
bibho y all í lo consiente, l i b rándose con vista de los 
achuchones. Tres pinchazos buenos, entrando bien 
y quedándose en el ú l t imo en la cara del animal , y 
una estocada corta y delantera, entrando con ven-
taja, i 
¿ P o r (pié se pita lo 
los quites muy bien Joselito. 
En t rada buena en la sombra 
no <1 pitarse? E n 
floja eh el sol. 
Gaona, Pastor y Joselito en la primera de fe-
ria de Valencia. 
i FOTS. "LIDIA" 
Una oreja á Joselito 
luien no dice nada.-Una 
cria, donde han sido ¡os 
os It i icycs. :>,. 
buena l id , con muchos 
pocas faenas que puedan 
Joselito en la primera de feria. 
/, I FOT. 
28 de J u l i o . — A s í como 
oreja á Joselito, en una 
platos del d ía los pitos y 
Y una oreja ganada ei 
bemoles y con una de las 
verse de Maravi l la . 
' E n el segundo Rafael lia quedado mal ; le ha se-
guido a c o m p a ñ a n d o el hada de las espantas, y esto 
que ha enfurecido al público, ha picado extraordi-
nariamente el amor propio de .José. 
Y al sal i r el tercero, un buen mozo negro, ese 
chiqui l lo Sabio y pinturero, se ha arrodi l lado muy 
cerca del bicho y ha dado un ceñ id í s imo quiebro. 
Luego cinco ve rón icas superiores coreadas todas 
ellas con olés, y, finalmente, un recorte b ru ta l que 
da levantado al públ ico de sus asientos. 
Dos quites superiores, uno de ellos galleando. 
i 'ors . A. (¡óxiicz 
des luc iéndole un poco la suerte el a i r e ; un par al 
quiebro superior y o í ros i res colosales, insupera-
bles, magníficos, el públ ico se estropea las manos 
aplaudiendo, y á matar. 
l 'na faena de muleta va len t í s ima , con los pies 
Junios, estirado, torero, (legante, t ranquilo, seguro 
y en el terreno tan difícil donde él torea. Y él 
sóli to, l i a habido pases naturales e s p l é n d i d o s ; ayu-
dados, con la derecha, arrodil lados. . . Y el públ ico 
loco. Cógló los pitones y m á s palmas. 
Ent ra bien, bien y atiza un pinchazo superior. 
Ovac ión indescript ible. 
Acomete de nuevo superiormente y clava el esto-
que hasta el pomo, ejecutando nn niagníl ico pase 
natural a-I salir de la suerte y dar la vuelta el toro. 
l)i;j,o sólo que se le concedió la oreja défl toro, y 
con esto está dicho todo. 
D e s p u é s . d e esto... l 'astor dos múlleteos breves y 
yalientes, y una estocada corta y un poco ladeada 
é n t r a h d p shperiormente á volapié al p r imero ; y 
una estocada hasta el pomo entrando s u p é r i o r m e h -
te. y siendo cogido y zarandeado. < "ojea un poco, 
pero lió se retira á la en fe rmer í a , á pesar de indi -
cárse lo Rafae'l y J o s é . 
EJ (plinto, nn loro aplomado que no para y des-
arma, y Rafael está malí. En cambio le ha dado 
tres verónicas muy buenas, tina navarra y una lar-
ga afarolada. 
E l ú l t imo tampoco para y Joselito lo muletea 
con brevedad y va len t ía , cogiéndole ej p i tón para 
hacerlo, y lo mala de inedia eslocada ligeramente 
ladeada, entrando bien. 
Los loros de M i n r a . huidos y t i rando á mansos 
como los de los otros d í a s . ;.Pero (pié han hecho es-
te año los ganaderos? 
Dos toros bravos, al fin! 
29 de Ju l i o .—Hoy no torea Pastor porque se le 
ha hinchado la pierna lesionada ayer. Otro conflic-
to para la Empresa. Se han hecho gestiones pa ra 
que torearan los I 'ablo Komero. mano á mano. 
(Jaoua y Gal l i to , y citando la cosa pa rec í a estar 
arreglada, los amigos de éste, algunos amigos ofi-
ciosos, se dice, han mediado, y le han hecho ver 
que era una teiherid(íd una cosa tan sencilla, y que 
h a b r í a sido el cdon de la feria. 
í Ya. es tán bien arreglados los diestros con tales 
tutores, asesores ó consejeros! 
Pesada en la corrida celebrada en Osuna el 24. 
I'OT. SOLER 
DEL TOREO S E V I L U I I O 
Yo soy un enamorado 
del toreo sevillano. Me 
seducen á mí , m á s que !as 
brotscas emociones del 
rondeñ i smo , toreo de le-
yenda y de romance, las 
t í p i cais é inconfundiblí. 's 
a legr ías de ese ai^te suave 
y elegante, que como na-
cido en Sevilla tiene toda 
la giraeiosa esbeltez de la 
Giralda, y toda la ciara 
diafanidad de la M a m a n i -
11a olorosa. B u r i a r á las 
íiera.s en el circo, mos-
traado a l pueblo en toda 
la descarnada fealdad á la 
muerte, me parece á mí 
menos bello que vencerla 
con la sonrisa en los la-
bios, juguetona y juven i l -
mente, s in m o s t r á r s e l a á 
los espectadores en toda 
su desnudez, sino entre 
los pliegues triunfadores 
y .flamantes del capoti l lo 
ó la mule ta ; aquello es de 
m á s intensidad t r ág ica , 
tiene m á s de lucha roma-
n a ; esto es de m á s gra-
ciosa esbeltez, par t ic ipa 
m á s de los juegos o l ímpi -
cos griegos. 
Hay , s in embaa-go, quien 
prefiere a l sonar de c ró ta -
los y panderetas, campa-
ni l las de pla ta y re i r de 
mocitas que evocan el to-
reo sevillano, el recio alda-
bonazo—- como de viejo 
l lamador de bronce—de los 
lances róndenos , que sólo 
pueden florecer en los rue-
dos una tarde entre mu-
chas : tarde de emociones 
y de angustias en que la 
testuz del toro y el pecho 
del l idiador forma un solo 
cuerpo, tanto que acaso no 
sabemos si el diestro es 
quien desaf ía .al bruto, ó 
és te el que se bur la del to-
rero : apasiona, enardece, 
entusiasma esta 1 u c h a, 
que cuando oio puede flore-
cer en la rosa colosal del 
capoti l lo abierto, lo hace 
en clavelones de sangre, 
que á veces tienen por pé-
talos vidas de los l idiado-
rea. 
No as í el toreo sevilla-
no ; él tiene delicadeza de 
madrigal en Jos q u i t e s 
suaves y elegantes ; y gran-
dezas de pequeño poema 
en las labores af i l igrana-
das de la muleta, que no 
parece sino que la tela es-
carlata fuera como un 
mágico pincel que pintase 
en el aire toda una suce-
sión inacabable de figuras 
e i s b e l t a i s y graciosas... 
distinguidas unas como un 
endecas í labo español ó un 
alejandrino f r a n c é s , y 
breves, ligeras otras con 
la r í t m i c a gracia de una 
octavilla ó la grác i l lige-
reza de una d é c i m a . . . 
¿ C u á l de estas dos for-
mas de bur lar á los asta-
dos es la m á s torera?.. . 
creo yo que esta ú l t ima , 
que sabe de a legr ías y de 
entusiasmos... que • des-
arruga nuestro entrecejo, 
harto serio y meditabun-
do fuera del circo ; porque 
UN A D O R N O DE JUL IAN SAIZ " S A L E R I II 
Toro de Palha lidiado en segundo lugar en la corrida celebrada en Valencia el 25 de junio del corriente, y que al hacer 
un quite Silvetti le causó una gravísima cornada. E l diestro alcarreño hizo una gran faena y le tumbó de un magnífico 
volapié, premiado con la oreja. 
Fot. M. Vidal. 
los toros deben ser eso: 
fiesta... y liest.a es repicar 
de campanas... y risas 
cristalinas, m á s que do-
blar de bronces y fruncir 
de labios. 
Jun to al Maestro su-
premo de esta orden del 
Sevillano 







el M a -
mn va-
r i t o ; y 
dest acá 
i estilo. 
y el arfe que despliegn en 
sus faenas. 
Apenas si sn nombre 
h a b í a sido l imado en alas 
de la fama, hace I res años ¡ 
pero romo los buenos to-
reros, llciió. rió ¡i venció, 
íl la manera de César . 
Va, sus primeros albores 
fueron de oro, tal que los 
del sol al nacer en la ma-
ñ a n a ; y tan firmes y ra-
zoiiiadas fueron las prome-
sas, que prontas y seguras 
hubieron de aparecer !as 
realidades ; y ,el diestro su-
po de las palmas y las 
orejas, y de los entusias-
mos y las contratas. ¡ L i s -
t ima que M a d r i d — l a P la-
za que da y quita—no le 
consagrara aun, vibrante 
de a l eg r í a ante una faena 
a r t í s t i c a y elegante de las 
suyas! iPoro l l ega rá el 
d í a : y seríi desde enton-
ces Saler i I I — q u e este es 
el torero—como un segun-
do sacerdote del r i t o mi la -
grero y alegre de la fies-
ta por exoolencia riente 
y luminosa,. 
Su capote, posee el se-
creto de lias finas ve rón i -
cas y loe airosos f a r o l i -
llos, los pintureros recor-
tes y las vistosas largas : 
sus manos saben de clavar 
palos adornados en lo a l to 
de los marr i l los con gracia 
y g a l l a r d í a ; su muleta en-
tiende del flamear a r t í s t i -
co y capniichoso, en torno 
de los afilados pitones, y 
del jdesplegairse, como pro-
vis ta de nervios de acero, 
en las reminiscencias del 
r o n d e ñ i s m o , pases natura-
les y de pecho... como sa-
be su reluciente estoque 
clavairisie hasta l a e m p u ñ a -
dura en una fiara vengan-
za de imaginarias ofensas, 
n i m á s n i menos que en 
un naballcresco tornen. . . 
Y sabiondo esto, domi-
nando el arte, y siendo 
d u e ñ o de un c o r a z ó n es-
forzado, tiene el torero 
que t r iun fa r . T r i u n f a r á 
é s t e :1 y s e r á muy pronto, 
cuando nos asombre revis-
tiendo la lucha con la 
muerte, de las galas me-
jores del toreo sevillano, 
el que pone entusiasmos 
candentes en l a muche-
dumbre y hace florecer en 
clavellinas mult icolores los 
ruedos de los circos, mien-
tras el capote grana fla-
mea victorioso, como una 
flor colosal de majeza y 
t o r e r í a . . 
JOSÉ SILVA Y ARAMBURU 
LA L i D I A — 6 — TAURINA 
i -
Vaqueret el 25 en Barcelona. 
FOT. MATEO 
E n ñu , desipués de m i l dimes y diretes, ha que-
dado arreglada la cosa con Rafael, Graoua y Jo-
selito. 
I lafael ha quedado superior con l a muleta en el 
primero, pues <se ha adornado y ha estado muy con-
fiado, y regular con ell estoque. 
•En el cuarto, medianamente. Toreando y en qui-
tes, bien. 
Gaona, que ha encontrado a l segundo suave, lo 
ha muleteado con v a l e n t í a y bien, y le ha atizado 
dos pinchazos y una estocada delantera y ca ída . E n 
el quinto, regular. E m p e z ó bien, pero no a p r o v e c h ó 
una ocasión ó dos y p i n c h ó tres veces. 
Con el capote bien y valiente. 
Joselito, en el tercero bien, valiente, ceñido, arro-
d i l l ándose en muchos pases y tocando el p i t ón al 
bicho para hacerlo pasar. P i n c h ó dos veces, entran-
do bien, y luego a t i zó media estocada a l ta barrenan-
do. Palmas y pitos. 
A l ú l t imo , que llegó apurado á l a muerte, lo tras-
teó brevemente y lo m a t ó menos bien de Jo que era 
fie esperar. 
D O N S E V E R O 
las corridas de lo 1 5 1 1 1 
Empezaremos por el toro de Pablo Romero l i d i a , 
do en quinto lugar el d ía 25 el que debieron haber 
encerrado, contando el tiempo que pasó del segundo 
ail .tercer aviso. 
Desde la salida se quedaba este animal en el cen-
t ro de la suerte, a s í c o n t i n u ó en las varas, de 
igual forma s igu ió al banderillearlo y de este 
modo lo encon t ró en el ü l t i m o tercio Zarco. 
Zarco es un torero que lo ignora casi todo, y que 
sólo el matar domina, mas no dejó de comprender 
que el toro no ei'a l o que el p ú b l i c o supon ía , tenien-
do a d e m á s el agravante de ser tuer to del derecho. 
Yo no defiendo á Zarco, entre otras razones porque 
no me gusta nada, y lo menos que pudo hacer con 
aquel enemigo era estar valiente. Ahora bien, como 
el ipúblioo por Ja ovac ión que t r i b u t ó al ser arras-
trado él animal poco menos h a c í a suponer se t ra-
taba de u n toro de bandera, he a h í por qué tengo 
que oponer algunos reparos, ante la ac t i tud del 
respetahle. 
Carpió en la corrida celebrada en San Sebas-
tián el 25. 
FOT. SERRANO 
E n pr imer t é r m i n o el toro fué bravo pero á se-
cas, s in gran codicia y s in recargar en Jas acometi-
das. E u é muy certero y m a t ó cuantas veces e n t r ó , 
aumenitanldo l a cons ide rac ión á su bravura las v i c t i -
máis que o c a s i o n ó ; no fué noble n i p a s t u e ñ o , se 
quedaba en él centro de la suerte q u i z á s por el 
defecto de ser tuerto y esto es lo que desconfió al 
torero sevillano. Merec ió bronca y no p e q u e ñ a , de-
bieron darle el tercer aviso, mas quede para la 
verdad de Ja Jiistoria, tuvo ei muoliacho atenuantes, 
para que no estuviera lo decidido de otras veces, 
s in que el públ ico se diera cuenta de ello. 
Eicardo Añiló "Nacional" Emilio Méndez. 
Que debutaron con gran éxito en la corrida 
nocturna celebrada en Madrid el 27. 
H i p ó l i t o Jiizo quites vistosos, to reó con arte y 
con Ja muJefca se a d o r n ó en el pr imero aJ que m a t ó 
valiente, y estuvo enterado en el cuarto en el que 
se a l iv ió a l matar. 
Amuedo sigue siendo el torer i to enterado y va-
liente con un giran estilo de matador de toros. Las 
ve rón icas fueron buenas, a s í como los quites y las 
estocadas arr iba. Sigue victorioso desde l a tarde de 
su afortunada r e a p a r i c i ó n en M a d r i d á pr inc ip io 
de temporada. 
Los novillos de Tovar lidiados en Ja madrugada 
del 28 fueron bonitos de p r e s e n t a c i ó n y s in di f icul-
tades para los toreros. E l pr imero fué un dechado 
de bravura y el tercero manso perdido. 
Gavira el 25 en Barcelona. 
Nacional y Méndez se captaron las s i m p a t í a s des-
de el pr imer momento oyendo muchas ovaciones. 
E l pr imero tiene un buen estilo de torero y es 
háb i l matando. 
Méndez tiene figura, i t ranquil idad y valor. Es un 
fó rmidab le banderillero y un matador con estilo 
aunque se coloca un poco lejos. Oon l a muleta y 
capote, no se despega los toros por codillear de-
masiado, pero.. . ya se e n m e n d a r á . 
Ohanlot's, Llapisera y el botones hicieron todas 
sus astracamadas después de hacer el ipaseo con las 
mul i l las y s in alguacili l los. Eso ya es o t ra cosa. 
E l públ ico r ió con ganas y sal ió contento. 
L A NOCTURNA D E L S A B A D O 
S u á r e z , después de unos capotazos y dos revol-
cones, se apode ró del novi l lo de Santos hasta can-
darle y dominarle completamente. E l púb l i co ova-
cionó a l M r . de A n d a l u c í a . Corchaito I I t ras labo-
riosa faena de muleta entrando con una v a l e n t í a 
inmensa, colocó todo el sable arr iba, tumbando de 
una gran estocada aJ vencido rivaJ de S u á r e z . 
Los de Gamero Cívico fueron bien presentados 
\ cumpJieron dignamente á excepción deJ ú l t i m o . 
E l Nacional conf i rmó la buena nota del d ía de su 
p re sen t ac ión , si bien en el cuar to toro oyó dos avi-
sos, por no decidirse á matar esperando que el toro 
igualase á su placer. En ei primero, fuertemente 
molesto por el aire, toreó por ve rón i ca s con el capo-
te plegado, resultando valientes los lances; le m a t ó 
de una ligeramente atravesada, entrando con va-
l en t í a . 
E m i l i o M é n d e z nos d e m o s t r ó los mismos deseos 
que la noche de su debut, la misma t ranqui l idad y 
v a l e n t í a é iguai codilleo peligroso para su pelJejo; 
banderiJJeó á Jos dos suyos con estilo, eon el esto-
que estuvo mejor que la pr imera noche. 
E l debutante Pelayo. le sobra de valor lo que de 
s a b i d u r í a le fal ta, anduvo bordeando el hule con ca-
pote y muleta, e n t r e g á n d o s e al matar en el tercero 
y llegando valiente en el ú l t imo . 
LA DE A Y E R 
Gomo lo m á s importante de La novi l lada fué la 
huelga de monos jus to es darle la p r i m a c í a . 
Es intolerable lo que viene sucediendo en nuestra 
Cogida de Lecumberri el 25 en Ssn Sebastián 
EOT, SERRANO 
Malla el 23 en La Línea. 
FOT. T. DÍAZ 
Cogida de Angelete el 25 en Santander. 
FOT. DEL RÍO 
LA L I D I A — 7 — T A U R I N A 
Rodarte ayer en Vista Alegre. 
Plaza con los referidos monos sabios. Estos señores 
un d ía y otro con una frescura inaudi ta y una tole-
rancia del públ ico, rayando ya en la imbecilidad, se 
encargan de ser los dueños de l a Plaza, jefes de 
l id ia , etc., etc. Ellos hacen llegar al picador quu 
'es conviene, bien por las s i m p a t í a s de és te , ó que 
a i jura i i a l g ú n caballo her ido; se colocan á la dere-
eha, se agarran á l a br ida de los caballos, c i tan al 
toro, le acosan, ar rojan la gor r i l l a , se pasan por la 
cara y durante 'el segundo tercio van y vienen, bus-
cando muchas veces efectos de visualidad. 
Como ayer se envalentonaron por una dispos ic ión 
mal ordenada del presidente a l pretender diera una 
sa t i s facc ión Ale , jus to se r í a exigirles el cumpl i -
miento del deber á los entrometidos y endiosados 
monos, pues seguramente r e d u n d a r í a en beneficio 
do la suerte de varas y s e r í a n unos cuantos menos 
molestando en la Plaza, sobre todo en los bichos 
lardos, ó huidos. 
Los toros de la viuda de Soler no fueron grandes 
y cumpl ieron con los del c a s t o r e ñ o acosándo les al-
gunas veces y tard'eando las m á s . 
Ale a l pr imero le obsequió con dos ve rón icas bue-
necillas. Este toro llegó suave á l a muerte y aunque 
le to reó con la derecha en su m a y o r í a estuvo el 
torero t ranqui lo , siendo un par de pares buenos, 
aprovechando l a pr imera igualada le t u m b ó de una 
en todo lo al to tendidi l la y a c e r t ó al pr imer intento. 
L a faena con l a muleta fué de a l i ñ o por estar el 
toro quedado; le m a t ó de un pinchazo malo, dos 
buenos y una entera atravesada. 
Pacorro to reó con estilo y s a b i d u r í a a l segundo, 
con la muleta estuvo a p a ñ a d i t o con resabios de to-
rero viejo y a l matar empleó un pinchazo malo, otro 
m a r c h á n d o s e , otro hondo entrando bien y una entera. 
A l quinto le to reó con m á s v a l e n t í a que a r t e ; 
d e s p u é s de br indar á Belmonte ejecuta con l a mu-
leta una faena valiente al p r inc ip io largando un pin-
chazo malo con los terrenos cambiados; sigue con 
desconfianza y achuchado seriamente para colocar 
o t ro pinchazo mejor y una baja á conciencia seguida 
de tres intentos. 
Angelete to reó v a l e n t í s i m o por v e r ó n i c a s y gao-
neras. Con la muleta estuvo valiente y a l ma-
bair i 'mpleó un pinchazo mediano y una superior en 
todo lo a l to u n tanto pasada. A l s é p t i m o de Froes 
Pacorro matando ayer en Madrid. 
FOT. BALDOMKKO 
en s u s t i t u c i ó n del sexto retirado al corra l , sa l ió del 
paso con dos muletazos y una en el s ó t a n o . 
DCKAP.AT 
E N V l S T - y * ^ l a E G H E 
Los cuatro de B a ñ u e l o s fueron muy blandos para 
los caballos, y exceptuando el primero, que llegó 
á la muerte bronco y muy avisado, pues no arran-
eaba nada m á s que para 'hacer cai'ne, los otros 
tres fueron suaves ¡y manejables. 
Rodarte ca rgó de primeras con el hueso y le toreó 
lo neicesario para a l i ñ a r y le despachó con media 
ca ída y atravesada entrando á asegurar. E n él ter-
Amuedo en la corrida celebrada el 25 
en Madrid. 
FOT. PÍO 
cero, que no t e n í a nada de particullar se l imi tó á 
torear por l a cara y m a t ó con media estocada sin 
querer exponer y sacando un fuerte palotazo en la 
mano derecha. E n brega y quites estuvo bien. 
D í a z D o m í n g u e z en el segundo que entraba y sa. 
lía bien to reó mal de muleta, y entrando bien dió 
una estocada buena que fué suficiente para hacer 
doblar al toro. E n el cuarto que llegó á sus manos 
acudiendo bien no hizo nada con l a muleta y con 
el acero pinchó, tres veces y ninguna bien, y t e r m i n ó 
con un descabello á l a tercera. 
Los bufos de la parte cómica fracasaron ruidosa-
Domínguez ayer en Vista Alegre-
FOT. r í o 
mente y como no merece l a pena lo que [hicieron, lo 
p a s á r e m o s por alto. 
HA DOBLADO 
E N T H . T U A N 
La novillada de ayer en esta Plaza la constituían 
seis novillos de don .Manuel Santos, de Saln.ni.nu-a. 
y como matadores. Ttondeño, Jumi l lano y X w l a n i t q 
(nuevo en esta Plaza) . 
Los toros fueron terciados y manejables, estuvie-
ron bien presentados y no ofrecieron diiiunllades 
para la l id ia . 
A l cambiair el tercio en el primer loro, Rondeño 
coge un par de las cortas, in tenta cambiar y sale 
prendido y derr ibado; á pesar de que hay seis ú 
ocho toreros alrededor, ninguno l o g m hacer el qui-
te, volviéndole á cornear el toro en el suelo. E l dies-
t ro es llevado á la e n f e r m e r í a con un fuerte palptia-
zo en l a a r t i c u l a c i ó n del brazo izquierdo, que le 
impide cont inuar la l id ia , 
Jumi l l ano coge los trastos y hace una faena mo-
vida y dlesconfiada. s e ñ a l a n d o u n buen pinchazo: 
c o n t i n ú a l a faena de muleta con l a misma descon-
fianza que antes, y s e ñ a l a otro pinchazo; repite v 
agarra media ; vuelve á pinchar, terminando de me-
dia buena y /un descabello. 
E n el segundo hizo una faena breve, pero mo-
vida, Con la. muleta, agarraínido media buena que 
basitó pana que el toro se entregara al punt i l lero . 
E n el cuarto, que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de Ron-
deño, estuvo valiente con la muleta, haciendo una 
faena verdaderamente emocionante por lo apreta-
á n , con el pincho a t a c ó cerca y muy recto, agarrando 
una entera que r e su l tó cont rar ia . E l públ ico p remió 
su labor con aplausos. 
E n la muerte del qu in to anduvo algo desconfia-
do con la muleta, pero a l entrar lio hizo valiente y 
desde cerca, agairramdo una entera y bien colocada 
que hizo polvo a l bicho. E l diestro oyó una gran 
ovación y el presidente le concedió la oreja. 
E l debutante Yeclanito, n i con el capote ni bpn 
la mulleta hizo nada digno de mención , l i m i t á n -
dose su trabajo durante toda la corrida á dos me-
dias estocadas (una en cada toro de los que le 
corresipondieron), da<Jas con habilidad y entrando 
desde l a Ciudad Lineal . 
D O N B E N I T O 
Ale ayer en Madrid. 
Ballesteros el 23 en La Línea. 
FOT. T. DÍAZ Angelete ayer en Madrid. 
L A L I D I A 
las del día de Sanliaoo 
en provincias 
E N T U D E L A 
Toros de d o ñ a M a x i m i -
na Hidalgo, mansos. 
Curro Vázquez bien en 
el primero y quinto y co-
losiil en el tercero. (Ova-
ción y oreja.) A l c a l a r e ñ o 
bien en sus tres toros. 
S A N T I A G O D E C O M -
P O S T E L A 
Torqui to bien en el p r i -
mero, regular en el terce-
ro y superior en el quinto. 
Celita colosal en el se-
gundo, superior en el cuar-
to y monumental en el 
sexto. Grandes ovaciones 
y dos orejas.) 
V A L D E P E Ñ A S 
Toros de Samper, gran-
des, mansos y difíciles. 
Podarte y Esquerdo su-
periores en t o d o , muy 
aplaudidos. 
S A N T A N D E R 
Novil los de G a r c í a L a -
lama, difíci les. 
For tuna , Pacorro y A n -
gelete superiores ¡y regu-
lares en un toro cada uno. 
T O R R I J O S 
, Tau l le t superior en los 
dos, orejas y salida en 
brazos. 
Sanz bien en sus dos 
enemigos. 
U B E D A 
Toros de J i m é n e z cum-
plieron. Rodas superior en 
todo, una oreja. 
Qv imto I I bien y muy 
bien. 
C U E N C A 
Toros de López Cobo 
bravos. 
Alfarero y Rosalito muy 
valiente? y muy aplaudi-
dos en todo. 
C O R D O B A 
Ganado de Anton io Gue-
r r a grande y bravo. 
Pepete superior en el 
primero, fué cogido por 
este toro y pasó íi la en-
f e rmer í a con una herida 
en la nariz. 
Calvadle muy valiente 
toda la tarde, superior to-
reando y matando, oreja 
G U Í A T A U R I N A P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
MATADORES DE TOROS 
A l c a l a r e ñ o , J o s é G a r c í a . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, J í . 
Bal les teros , F l o r e n t i n o . A D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
Belmonte , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A d o n 
J u a n Y u f e r a , H u e r t a s , 55 y 57, M . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Oisneroe, 60. 
C h i q u i t o (le B e g o ñ a , R u f i n o San V i -
cerute. A su n o m b r e , T o r r e c i l l a de 
L e a l , 7, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . A v e l i n o B l a n c o , 
B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
Gaona , R o d o l f o . A D . Manue i l R o -
d r í g u e z V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19 , M . 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , Baettero, 1 1 , M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A . D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35, Sev i l l a . 
Malla , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero. " C a f é M a i s o n D o -
r é e " , M a d r i d . 
Pastor , Vicemte . A D . A n t o n i o Ga-
l l a r d o , T r e s peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , San t a M a r í a , 24, M a d r i d . 
F o s a d a , F r a n c i s c o . A D . ManueJ A c e -
do, L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A . D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o , L a v a p i é s , 4. M . 
MATADORES DE NOVILLOS 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D. V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a z , 
E m b a j a d o r e s , 5 3. 
Amuedo , J o s é . A T). A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4. 
A n d a l u z , A D . F e l i p e R. M o n t e s i n o , 
M a l a s a ñ a , 27. 
Angelete , A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e ro , 15. 
Antonio S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o Ca-
sero, " C a f é M a i s o n D o r é e " , M a d r i d . 
A n t ú n e z , J o s é S. A D . A . G i s t a u , 
A p o d a c a . 8. 
Belmonte , M a n u e l . A D . J. M . R o -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B l a n q u i t o , J o s é B l a n c o . A D . J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z . V i s i t a c i ó n , 1 y 
3, M a d r i d . 
B a r ó , F r a n c i s c o . A D . A n t o n i o D o -
b l a d o , S e r r a n o , 48, M a d r i d . 
C a l v a c h e . A D . M . A c e d o , L a t o n e -
ros , 1 y 3, M a d r i d . 
C a r p i ó , A n t o n i o . A D . F . N . de C a r d o -
na , T o r r i j o s , 13, M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u l i d e , 
C a r d e n a l Ciesneros, 6 0, M a d r i d . 
F u e n t e s , E u s e b i o . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez, F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A D . F . L ó p e z , F a r -
m a c i a , 8, M a d r i d . 
l í a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z . A . d o n 
J . G. F e r n á n d e z , D o n P e d r o , 6. 
L e c u n i b e r r i . A D . A . Z a M u a , I t u r r i -
b ide . 28, B i l b a o . 
.Alalia IT. A D . F . Casero , C a f é M a i -
son D o r é e . M a d r i d . 
M a r c h e n c r o . A D . F . H e r e n c i a , M o r a -
t í n , 3 0, M a d r i d . 
M a r q u i n a , J u l i o . A D . F e l i p e R. M o n -
tes inos , M a l a s a ñ a , 27, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í , á su n o m b r e , T r i -
n i t a r i o s , 1 1 , V a l e n c i a . 
Posadero . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60 , M a d r i d . 
H o d a l i t o , R. R u b i o . A D . E . Ca r r a s -
co. T a l a v a r a de l a R e i n a . 
Salas, R a f a e l . A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z . O l i v a r , 20 p r a l . , M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N . S á i z . A D . M . A c e d o , 
Laton/eros , 1 y 3, M a d r i d . 
S e r r a n i t o , F . G. A D . J o s é L e ó n , E s -
pe jo , 4, C ó r d o b a . 
Suso, A n t o n i o . A D . F . L ó p e z , F a r m a -
cia , S, M a d r i d . 
T o r q u i t o I I - , F . V i g i ó l a . A D . V . A r -
g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M . Soler . A D . C. V e r e s . 
E m b a j a d o r V i c h , 12, V a l e n c i a . 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R. 
A d r o v e r , P r i m , 13 , M a d r i d . 
Z a r c o . A D . A r t u r o M i l l e t . S i l v a , 9. 
de su pr imero, volteado 
por el quinto e n t r ó á !á 
e n f e r m e r í a . 
J o s é Flores, sobrino de 
Machaquito, colosal to-
reando y matando, gran-
des ovaciones y dos ore-
jas. 
Z A R A G O Z A 
Los becerros de Carre-
ros mansos. 
Charlot'is y L lap ise ra 
obtuvieron un enorme éxi-
to - de risa, contratados 
nuevamente para otras 
dos fiestas. 
C I U D A D R E A L 
Rodal i to muy bien en 
sus dos toros, Roales supe-
r ior en los suyos, una ore-
j a y salida en hombros. 
A V I L A 
Novil los de la viuda de 
Monje bravos. 
Mel la i to superior ¿en los 
dos, una oreja. 
Eladio- Amor6s siipe' ior 
con capote y muleta^ c o r t ó 
otra oreja. 
B A D A J O Z 
E m i l i o Méndez k ü p e r i ó r 
en todo, grandes ovacio-
nes con los palos, dos ore-
jas. 
S A N S E B A S T I A N 
Los novillos del mar-
qués de L ien grandes y 
dif íci les . • 
Ensebio Fuentes estuvo 
superior en el pr imero. 
(Oreja.) 
A l matar el segundo, 
sustituyendo á Ca rp ió , fué 
cogido y pasó á la enfer-
m e r í a para no volver á 
salir. 
Lecumberr i m a t ó cua t ro 
toros escuchando grandes 
ovaeiones por su va l en t í a . 
A l matar el quinto fué co-
gido y pasó á la enfer-
m e r í a en el momento en 
que s a l í a C a r p i ó , és te es-
tuvo superior toreando por 
ve rón icas al segundo, al 
matar este toro t a m b i é n 
fué cogido, sa l ió de la en-
fe rmer í a , to reó bien a l 
sexto y al matar fué co-
gido nuevamente y como 
no h a b í a n i n g ú n espada 
úti l , el presidente o rdenó 
que el toro volviera a l co-
r r a l y as í t e r m i n ó esta 
emocionanti ' corrida. 
Blanquito el 23 en La Línea. 
Música para piano (saldo) 
5 P A S O S D O B L E S F L A M E N C O S , 5 
(quie se t o c a n en las P l azas de t o r o s á l a s a l i d a 
de las c u a d r i l l a s ) , o r i g i n a l e s de D . M a n u e l 
F o n t , D i r e c t o r de l a B a n d a M u n i c i p a l 
de S e v i l l a . 
T í t u l o de cada p a s o d o b l e : 
1.° E l P u e n t e de T r i a n a . 
2.o S a l i d a de las C u a d r i l l a s . 
3. ° B u e n h u m o r y pocos cuartos . 
4. °- ¡ Y a h o r a ! 
5.0 ¡ B r i n d o por u s t e d ! 
P r e c i o de cada pasodob le , 25 c é n t i m o s . 
C o m p r a m d o ios c inco , ¡ u n a peseta! 
A p rov inc i i a s se r e m i t e n los que se deseen 
e n v i a n d o su i m p o r t e en se l los de Cor reos . 
A r evendedo re s , p reo ios especiales. 
Los pedidos á ANTONIO ROS, librero, 
Jacometrezo, 80, 4." derecha. Madrid. 
;::::::;:;:::"iinK:ffl«aí 
l O T . SOLER 
Belmontito el 23 en La Línea. 
FOT. SOLER 
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